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今後も末永く弊紙をご愛読賜れば吉宗主事に存じます。
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平成8年 12月24日
下二円!?〕
問問西部知告局審査員
審査課長飯田1稀弓
ピユ:i出出1
前略 平*は弊紙をご愛読いただきありがとうございます?。文書拝
見させていただきました。
さて、ご指繍のありました広告の件ですが、掲織に当たりましては
続発新聞社で新剖広告掲観基場に照らし慎重に倹討し、さらに社内で
も検討を加え総合的に判断の上、縄威したものです。
しかし、読者の皆線のなかには、ご指舗のような意克もあることを
十分認識し、今後の広告審査作業に生かしていきたいと考えておりま
す。
貴重なご意見ありがとうございました。
敬
ばってん・うーまんの会
書官回 尚美織
